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CALZADOS 
L . U O E : Í M A , 1 s 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
BÍS0H03H YERTB fiL DOHTPO 
p R A ESP 
En la noche del miércoles, este moderno medio de difusión que es la 
Radio, lanzó a todos los vientos del mundo—nunca más expresiva la metá-
fora—la noticia de haber sido reconocido el Gobierno Nacional que actual-
mente reside en Burgos, por Italia y Alemania, como representativo de la 
gloriosa nación española. El ilustre general Qucipo de Llano, que tan patrió-
tico servicio viene prestando a la Causa Nacional desde su iniciación, con sus 
tan famosas charlas, dió la gran noticia después de hablar de los horrores 
que patrocina, promueve y consiente esa sombra de Gobierno rojo que inten-
ta sostenerse asentado sobre crímenes y crueldades que indignan a todas las 
personas de conciencia porque claman al cielo y son un baldón de ignominia 
que mancha al mundo civilizado. Simultáneamente en todos los hogares se 
escuchó la fausta noticia y al interrumpirse la charla del general ante la 
explosión de entusiasmo que estalló en su propio despacho, en todas partes 
también se exteriorizó la satisfacción, que prontamente saltó a la calle, pro-
duciéndose espontáneas manifestaciones que recorrieron las calles de todas 
las poblaciones liberadas de la tiranía marxista, haciendo así presente ante 
los respectivos representantes o nacionales de dichos países, la satisfacción 
y gratitud del buen pueblo español por ese reconocimiento de la legitimidad 
representativa del Gobierno Nacional, ya anteriormente reconocido por 
nuestros hermanos Portugal, Uruguay, Brasil, E l Salvador, Honduras y 
otros países americanos. 
Antequera, como las demás capitales y pueblos, se sumó a este homenaje 
hacia los Gobiernos alemán e italiano, con una manifestación cada vez más 
engrosada, que dando vivas estentóreos y entonando himnos patrióticos 
recorrió las calles de la ciudad durante varias horas. 
Asimismo el alcalde interpretando los sentimientos de todos los aníe-
queranos, dirigió los siguientes despachos telegráficos: 
Alcalde a Cónsul Alemania,—Sevilla. 
Anoche celebróse entusiasta numerosísima manifestación que vitoreando 
a Alemania e Italia recorrió ciudad exteriorizando su gratitud ambas poten-
cias por reconocimiento Gobierno Nacional Generalísimo Franco. A l paten-
tizarle sentimientos Antequera y su Corporación municipal, ruégole así inter-
prete ellos cerca de su Gobierno. Saludóle. ¡VIVA ALEMANIA! 
Alcalde a Cónsul de Italia.—Sevilla. 
A l conocerse reconocimiento Gobierno Nacional Generalísimo Franco 
por nobilísima nación hermana, millares personas recorrieron principales 
calles vitoreando a Italia y a Alemania. Como alcalde Antequera ruégole 
hágase intérprete sentimientos gratitud ciudad y Corporación municipal cerca 
Gobierno gloriosa Italia. Salúdole respetuosamente. [VIVA ITALIAI 
Ya está reconocido nuestro Gobierno, el que verdaderamente representa 
a España, por dos de las potencias que más pesan en los destinos de Europa 
y del mundo. Las demás aguardarán 
tal vez a que el dominio de Madrid 
sea completo, pero todas las que no 
estén sometidas a la influencia rusa, 
judaica o masónica, habrán de enta-
blar relaciones diplomáticas inmedia-
tamente con el nuevo Estado repre-
sentativo de la España fuerte, histó-
rica, cristiana y civilizada. 
Visado por la Censura Militar 
D E S P U É S DEL TERROR ROJO 
DIN JBSTÜ Emmm 
No podía librarse de la acción de-
vastadora de la crueldad marxista en 
los días rojos antequeranos, una 
casa, y una industria y unos hom-
bres, que siempre figuraron en la 
vanguardia de los elementos de orden 
de la ciudad. 
Paco Muñoz, honrado industrial 
antequerano, su imprenta y librería 
<El Siglo XX», vehículo transmisor 
de la cultura, depósito que abastecía 
las ansias locales del saber, y EL SOL 
DE ANTEQUKRA, portavoz de los senti-
res del buen pueblo, forzosamente 
tenían que sufrir las consecuencias 
de una vida austera y honrada, del 
desarrollo de una industria que jamás 
t raspasó los senderos de la moral 
cristiana, de la constante defensa de 
los verdaderos intereses antequera-
nos, en ese vocero de la vida local, 
que jamás claudicó de su indepen-
dencia. 
Así, uno de los primeros objetivos 
de la furia marxista, fueron aquellos 
muros que se resistieron a aplaudir y 
propagar las delicias de las nuevas 
doctrinas, aquellas personas que 
jamás se doblegaran a los caciquillos 
del Frente Popular, y aquél periódico 
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que se mantuvo firme en los princi-
pios que inspiraron su creación. La 
furia marxista irrumpió en aquella 
casa y si las personas se salvaron 
milagrosamente, todo lo demás fué 
destruido o usurpado. 
Toda una vida de constante trabajo 
aniquilada, las legítimas ansias de 
conservación y mejoramiento, im-
posibilitadas, la futura miseria por 
premio a una constancia meritoria en 
el sendero del deber, en la honrada 
ciudadanía y entusiasta defensa de 
los intereses antequeranos. 
Y como Antequera es justa, bonda-
dosa y buena, es seguro que habrá 
de acudir a remediar éstos daños, 
facilitando los medios necesarios 
para que «El Siglo XX» vuelva a ser 
la imprenta y librería donde la ciudad 
se provea del alimento espiritual, 
sano y bueno que el pueblo necesita, 
para que EL SOL DE ANTEQUERA siga 
siendo el portavoz de los sentires de 
la ciudad, para que una familia hon-
rada pueda rehacer su vida, destro-
zada. 
Al dirigirme al pueblo aníequerano 
en súplica de tan justa reparación, lo 
hago, confiado en que habrá de res-
ponder a la demanda que le hace 
quien convivió con estas víctimas del 
terror rojo, quien a la bella ciudad 
dedicó sus afanes, quien dentro de 
ella y después fuera, sigue conside-
rándola y amándola como madre 
adoptiva, como patria ch ca, cono-
ciendo a fondo sus insuperables sen-
timientos de piedad y amor, en los 
que confío para el éxito de esta em-
presa repadora que el buen nombre 
de la ciudad reclama. 
Y termino estas líneas, rogando al 
amigo Muñoz permita su publicación 
en EL SOL DE ANTEQUERA y prometien-
do aportar mi ayuda en la forma que 
los señores que deban iniciarla, esti-
men oportuna y proporcionada a mis 
medios económicos, aunque no llegue 
ni con mucho a lo que es mi voluntad, 
desbordada siempre que se trata de 
mis amigos antequeranos, o de la 
bella y noble ciudad de mis amores, 
a la que idolatro y venero. . 
MARIANO B. ARAGONÉS. 
Meliíla, Noviembre 1936. 
Cala de Shorros 9 Prestamos 
DE ANTEQUERA 
En cumplimiento del artículo nove-
no de los Estatutos, se hace público 
el extravío de las libretas números 
97, 98, 341, 410, 678, 1053, 1469, 
17168, 14605, 15263, 15264, 15265, 
17150, 9495, 24387, 25220, 25221, 
11214, 4946, 3574 y 16906, para que 
transcurrido el plazo de veinte días, 
los que tengan derecho a ello se les 
pueda expedir un duplicado. 
Antequera 5 de Noviembre de 1936. 
E l Consejero-Delegado, 
• Román de las Heras de Arco. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
El puente del Diablo 
De ¡as charlas del Sr. Sabugo, 
al servicio de F. E. 
Recuerdo que cuando yo aprendía 
este mi oficio de trabajador de ia pluma 
y de la palabra, oí en una de las clases 
a que asistía, leer a un profesor mío la 
leyenda del puente del Diablo. Era un 
tema explicado, para luego redactarlo 
como ejercicio escrito. 
El argumento era el siguiente: un 
ganadero muy rico, el tío Lucas, lleva-
ba sus reses a un mercado; ha de pasar 
el puente de un río. Una tormenta, 
acompañada de gran crecida, arrastra el 
puente de! río. ¡Negocio perdido para 
e! gran ganadero! Invoca a Satanás y le 
entrega el alma a cambio de que le 
construya un puente, que debe estar 
hecho al rayar el día siguiente. Satanás 
arenga por la noche a legiones de obre-
ros que duermen el sueño de la muer-
te, y en un tráfago concebido por la 
fantasía desbordada del escritor, surgen 
multitudes de menestrales y construyen 
el puente. Luego el tío Lucas quiere 
hacer trampas al mismo diablo. 
Eso es lo que nc st rá, y Falange jura 
que no será: que los obreros españoles 
construyan el puente como esclavos del 
marxismo satánico, por donde habrían 
de pasar al fin, los egoísmos y capitalis-
mos mal entendidos, nuevos o viejos, 
de sus explotadores e inicuos comi-
sarios. 
Ya vemos !o que pretenden los repre-
sentantes del paraíso soviético: paralizar 
toda actividad si no se hace compatible 
con su tiranía. 
LAS JERARQUÍAS 
Vosotros, patronos, industriales, co-
merciantes, clases medias, tenéis que 
agradecer a Dios mayor 'cultura en ge-
neral, y acaso no necesitéis hoy de mi 
insistencia. 
Aquí en Falange tienen también su 
puesto las clases medias y las clases que 
han sido más favorecidas de la fortuna. 
Hacer fortuna — no la acumulación 
excesiva de riqueza— es muy honroso, 
y es más frecuente de lo que se cree, 
el haberlo conseguido con esfuerzo 
ejemplar y por los caminos más lau-
dables. 
La colaboración armónica de todas 
las clases sociales, a los fines del nuevo 
Estado y bajo su firme di ciplina, será 
la garantía de la prosperidad y marcha 
imperial de España. No puede irse con-
tra la jerarquía. 
Insistimos en el ruego de que para facilitar 
ta confección de este periódico, sean remitidos 
los originales antes del viernes, agradeciendo 
\ la brevedad para poder darles cabida sin per-
juicio para la publicación de otros asuntos. 
v i U N i I J - . . . 
¡ A la sesión d^l viernes último, que 
fué presidida por el alcalde don San-
tiago Vidaurreta, asistieron los gesto-
| res señores García Berdoy, Rojas 
Arreses, Blázquez Pareja, Sorzano 
Santolalla y Lara Lara. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior y la relación de cuentas, se acor-
dó dejar sobre la mesa las solicitudes 
sobre apertura de tabernas por no 
haberse recibido los informes corres-
pondientes a las que debían resolver-
se en esta sesión. 
En vista de una confusión padecida 
sobre los informes respectivos al 
resolver sobre las solicitudes de Fran-
cisco Reina Delgado y Rosario Ro-
dríguez Lebrón se acordó revocar los 
acuerdos adoptados en cuanto a 
ellas, y en su consecuencia que quede 
clausurada la taberna de Francisco 
Reina Delgado, en calle Cruz Blanca, 
número 36, y autorizar la apertura de 
la de Rosario Rodríguez Lebrón, en 
el número 26 de la misma calle. 
Se acordó que pase a informe del 
letrado capitular una solicitud de don 
Rafael Vázquez Navarro, pidiendo 
que como consecuencia de haber sido 
destruido por los marxistas su esta-
blecimiento y la casa de su propiedad 
donde se hallaba instalado, le sean 
condonados los recibos de varios 
tributos municipales a partir de la 
fecha del incendio. 
De acuerdo con el informe del ins-
pector jefe de Arbitrios, se acordó 
acceder a solicitud de don Manuel 
Vergara Nieblas sobre devolución de 
arbitrios, pero llamando la atención 
del inspector jefe para que en lo 
sucesivo se abstenga de expedir trán-
sitos para especies que hayan ya 
satisfecho los devengos que corres-
pondan. 
Se aprobó informe del letrado ase-
sor en el sentido de que no se satis-
fagan nuevas letras del contrato de 
compra del automóvil oficial. 
Dada de nuevo cuenta del proyecto 
sobre reorganización de oficinas que 
se encuentra sobre la mesa, se acor-
dó por unanimidad otorgar un voto 
de confianza a don José Rojas Arrcse-
Rojas y al señor alcalde presidente 
para que resuelvan sobre dicho pro-
yecto, dando después cuenta a la 
Corporación. 
A propuesta del gestor delegado de 
Arbitrios, se acordó nombrar auxilia-
res de radio a Juan Quintana Rodrí-
guez, Manuel Muñoz Fernández, José 
Alamilla Borrego y Leonardo León 
Palma. 
Por último, se acordó que quede 
sobre la mesa, para estudio por los 
señores gestores, una interesante mo-
ción acompañada de las memorias 
técnicas correspondientes, relativa al 
servicio de abastecimiento de carnes 
y venta de subproductos. 
Y no hubo más. 
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R E S U M E N Gran real ización 
i cantidades recaudadas [para el 
tínico» en la ciudad de Ante-
quera. 
Ifas. Mercedes González 
f VaívaIiera Santos 
Mas. María Jesús Rojas 
-Concepción González 
Mas. Ana Cuadra y Do-
Jiménez Reina 
r^tas- Josefa Chacón y 
¡osario Chacón 
fitas. Elena Ramos Espi-
da y Carmen Robledo 
jrtas. Estela Luna y Enri-
jjjeía Jiménez Reina 
jres. José Carrasco More-
y José Rosales Berdoy 
5res. Mariano Cortés Ta-
¿3 y Francisco Carrillo 
Jttas. Pura Morales Mu-
[0Ze Isabel González Vida 
Srtas. Pepita Castilla y 
feresa González Avilés 
Sres. Juan Blázquez Pare-
y Ant.0 Jiménez Navarro 
Sres, Francisco Ríos Be-
y Vicente Borcs 
Sres. José García Carrera 
i Francisco Ruiz Ortega 
Srtas. Lola Ruiz Gómez y 
Imparo León 
Sres. Justo Muñoz Checa 
osé Castilla Miranda 
Sres. José Atienza Miran-
ay Manuel Gómez Ruano 
Sres. Fernando Moreno y 
ase Muñoz Burgos 
Sres. Antonio Lanzat Ríos 
osé Castillo Terrones 
Sres. Manuel García Ber-
py y Ramón Sorzano 
Sres. Joaquín Muñoz Jim é-
K y José Morales García 
Sres. Ant.0 García Gálvez 
Francisco Sorzano Llera 
Sres. Pedro Muñoz Roble-
y Fran.0 Torres Zurita 
Sres. Luis Moreno Rivera 
Fran.0 Chacón Torres 
¡«iado en la Secretaría del 
íemo. Ayuntamiento _ 
Total del Resumen 3 
173.00 
175.15 
170.55 
142.80 
76.80 
72.50 
86.70 
106.15 
76.00 
67.65 
116.00 
58.05 
65.00 
108.70 
71.40 
119.50 
83.50 
89.00 
85.00 
76.55 
134.50 
175.50 
223.25 
471.40 
024.65 
pra 20 de Noviembre de 1936. 
,0r la Comisión Recaudadora, el Alcalde, 
S. VIDAURRETA. 
F-T-En el próximo número, co-
píente a la semana entrante, 
f periódico, será publicada ínte-
la relación de los señores 
Fs al «Plato único». 
f : : 
N o . DENTISTA 
puras realizadas en cinco horas. 
p a de la Paz, núm. 15 
TELÉFONO 371 
Pantalones punto inglés, para caba-
llero, desde 2 ptas. Abrigos para ca-
ballero, clases superiores, desde 28 
ptas. Mantas de abrigo, desde 3 ptas. 
Juegos de camilla bordados, con ta-
pete, 8.50 ptas. Pellizas con cuello de 
así rakán, a 20 ptas. Corte traje lana 
para caballero, desde 15 ptas. Vichys 
superiores, a 0.80 metro. Trajes con-
feccionados, desde 15 ptas. Pantalo-
nes confeccionados, 5 ptas. Lanas de 
vestidos, desde 1 pta. Dormitorios 
para novias, compuestos de cama, 
soraiers, cómoda, tocador y mesa de 
noche, todo en 200 ptas. Dormitorios 
de lujo, desde 375 ptas. a 2.000 ptas. 
Artículos para regalos a precios muy 
bajos. 
Acuda antes que se acabe, a esta 
realización. 
CASA LEON - Lucena, 11. 
la ÍUÍÍGÍOO de los ' M a s " 
En la noche del sábado 14 tuvo lugar 
la anunciada función a beneficio de los 
• Flechas», en el Salón Rodas. Los pe-
queños se trasladaron desde su cuartel 
al teatro en correcta formación precedi-
dos por la banda de cornetas y tambo-
res ds Falange. 
Después de proyectarse una intere-
saníe película, el profesor del Instituto 
don Nemesio Sabugo pronunció una de 
sus amenas charlas, siendo aplaudido. 
Luego, el flecha Luis Muñoz recitó 
varias poesías y Luisito Zavala cantó 
algunas canciones, haciéndolo ambos 
con gran arte y a satisfacción del audi-
torio. 
La representación del gracioso pasillo 
cómico *Las cosas de Gómez» consti-
tuyó un éxito para sus intérpretes las 
simpáticas señoritas Carmen Martín 
Cuéllar, Maruja García Alcalá y Josefina 
Romero Atienza, y los jóvenes Juan 
Ramón Martín Mena, Sebastián Vergara 
di l Pino, Nicolás Romero Atienza y 
Antonio Bellido Borrego, que actuaron 
bajo la dirección de juanito Muñoz 
Avilés, con la colaboración de Juan 
Argüelies Muñoz, jefe instructor de 
«flechas», y como apunte y traspunte 
Pepe García Aguila y Miguel Muñoz 
Avilés, respectivamente. El público les 
premió con sus aplausos y rió da bue-
na gana los chismes y situaciones. 
Al final, un bien armonizado coro de 
muchachas y muchachos cantó el himno 
de Falange, que fué escuchado en pie y 
en actitud de saludo por todos los 
presentes. 
D O N A T I V O S 
hechos con motivo de la función a be-
neficio de los «Flechas»: 
Comandancia Militar, 12 pesetas; Ex-
celentísimo Ayuntamiento, 12; dos pro-
fesores de! Instituto, 4; don Luis More-
no y don José Hidalgo, ^SO; don José 
García Berdoy, 12; doña Carlota Baxter, 
12; don Manuel Vergara Nieblas, 5'45; 
un donante, 1; otro donante, 0'50; don 
Francisco Rosales, 1; un amante de los 
flechas, 15; imprenta García, 2; don jo:-é 
Carreira Jiménez, f'úido gratuito; Hi-
droeléctrica El Chorro, f úido gratuito; 
un donante, obsequio a los actores, una 
botella de ponche. 
Hay que hacer constar el agradeci-
miento de los flechas al empresario del 
Salón Rodas don Manuel Berdún, per 
las facilidades y renuncia hechas a 
nuestro favor. Creemos cumplir un 
deber de gratitud haciéndolo constar 
públicamente, como así el agradeci-
miento a todos estos señores donantes. 
¡Aniba España! 
"Pialo Onice" 
Ha llegado a noticia de esta Alcaldía que 
personas en verdadero estado de indigencia, 
más necesitadas de ser socorridas que en dis-
posición de hacer donativos, atemorizadas 
por la advertencia de que se publicarán en las 
listas negras y serán multadas aquellas que 
no aporten cantidad alguna por el concepto 
de «Plato único», o lo hagan en cantidad no-
toriamente inferior a la que deban sufragar, 
se han privado totalmente de comer el día 15 
o han tenido que contraer deudas para hacer 
un donativo que, si es modesto por su cuan-
tía, sólo a base de ayuno les es posible 
efectuar. 
Ante ello, la Alcaldía quiere hacer saber a 
los pobres que el Plato único» tiene por ob-
jeto socorrer a los necesitados, pero en modo 
alguno imponer a éstos sacrificios que no 
puedan sobrellevar. 
Los que han de sacrificarse son aquellos 
que pueden, es decir, los que reduciendo su 
comida a un solo plato, realizan una econo-
mía que se destina a los que no tienen medios 
para comer todos los días. 
No se rechaza ningún donativo que sea 
hecho de buena voluntad, por modesta que 
sea la persona que lo ofrezca, antes bien, a 
éstas se les agradece más porque es mayor su 
esfuerzo; pero conste que las multas y las 
listas negras no tienen aplicación para los 
verdaderamente pobres, ya que es precisamen-
te en beneficio de éstos para lo que ha sido 
instituido el -Plato único» por el Jefe del 
Estado. 
Antequera 17 de Noviembre de 1936. 
El Alcalde, 
SANTIAGO VIDAURRETA 
üa Castaña 
FÁBRICA DE 
ÍTíantccabos, Hoscos 
Y Ctlfajorcs 
JOSÉ BURGOS SARCIA 
CAMBEROS, 16 
Anuncia al público haber comenzado ya 
la fabricación de sus selectos mantecados, 
roscos y alfajores, sirviendo toda clase de 
encargos. 
SE ALQUILA 
un piso en calle céntrica, grande, con 
agua propia, hermoso patio y muy hi-
giénico. Razón, Laguna, 8. 
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LETRAS DE LUTO 
A la edad de cincuenta y tr;s años, 
ha faiiecido víctima de cruel dolencia 
declarada cuando ya no tenía remedio, 
el digno inspector de Aduanas en esta 
zona don Jo-é Biázquez Bores. 
Era el finado modelo d? funcionarios 
y persona atenta y servicial, por lo que 
su muerte ha sido muy sentida de sus 
numerosos amigos. 
Para asistir al sepelio, que se efectuó 
en la tarde del jueves, vinieron de Sevi-
lla sus hermanos el distinguido médico 
don Francisco y don Rafael, juez de 
instrucción de Málaga, de donde ha 
podido escapar. A dicho acto fúnebre 
asistieron personas de la intimidad de 
dichos señores y familia. 
En paz descanse el infortunado ami-
go y reciban su atribulada madre, her-
manos y demás parientes la expresión 
de nuestra condolencia. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, la señora doña 
Dolores Rojas Pérez, esposa de nuestro 
querido amigo, el comerciante de esta 
plaza, don Gustavo Miranda Roldán. 
Enhorabuena. 
UNA PERFECTA CONDIMEN-
TACIÓN 
obtendrá si consume los ricos vinagres 
que venden en Diego Ponce, 8. T.f. 181. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
El miércoles 25 d d corriente, a las 
diez de la mañana, se celebrará un 
solemne funeral por el alma del que fué 
cHoso pá-roco de San Miguel, don 
Wiíibaldo Eernández Luna. 
Se suplica a !os feligreses y demás 
personas piadosas la asistencia a dicho 
acto. 
SOLEMNE TRIDUO 
En la iglesia de San Juan de Dios, se 
celebrará un solemne triduo durante 
loa días 25, 26 y 27 del corriente. Todos 
los días habtá misas a las seis, y a las 
nueve, cantada, y por la tarde, a las 
seis, los ejercicios del triduo y sermón, 
predicando el R. P. Superior del Cora-
zón de María, de Córdoba. 
El día 27, a las ocho y media, misa 
de Comunión general y sermón. 
NOTAS MILITARES 
En atento besalamano nos comunica 
el coronel Excmo. señur don Difgo 
Vega y Montes de Oca, haber tomado 
posesión de su cargo de comandante 
militar de esta plaza, en el que se nos 
cfí&ce incondicionalmente para cuanto 
redunde en beneficio de la Patria y de 
la ciudad. 
Mucho le agradecemos su atención y 
corre;pendimos a ella con el ofreci-
tmento de nu^ stro periódico para cuanto 
pueda servirle a los fines expresados. 
— Ha sido ascendido al grado de 
teniente, el hasta ahora alférez de com-
plemento de Voluntarios, don Casiano 
Fernández Liébano. 
«DOBLE SACRIFICIO» 
formidable interpretación de John Ba-
i rrymore, secundado por Bülie Burke y 
Katherine Hepbun, un drama de intensa 
1 emoción, en que el trabajo admirable 
de los actores realza la inmensidad del 
j sacrificio de los protagonistas. 
| Tan admirable producción hablada 
en español, se pasará hoy en Salón 
Rodas, desde las cinco de la tarde. 
NOMBRAMIENTOS 
! Nuestro estimado amigo el profesor 
del Instituto de.Segunda Enseñanza don 
, Manuel Chaves Jiménez, nos comunica 
i su toma de posesión de la Secretaria de 
| dicho centro, en cuyo cargo se nos 
! ofrece atentamente, lo cual le agradece-
l mos felicitándole por ello, 
| También han sido designados vice-
| director del mismo don Nemesio Sabu-
1 go Gallego, y vicesecretario, don Fran-
j cisco Gómez Cobián, a ¡os cuales felici-
i tamos también, i 
H ü m ® r o extraordinario 
i 
í Para el próximo día 8 de Diciembre, 
| festividad de la Purísima Concepción, 
| Patrona de ¡a Infantería Española, día 
j grande para nuestro glorioso Ejército, 
j nos proponemos editar un número 
| extraordinario que sin duda ha de me-
| rtcer la aceptación que obtuvo por 
| parte del público el que publicamos 
• con motivo de !a Fiesta de la Raza. 
I Para que así sea contamos con la 
1 ayuda de estimados escritores que vie-
• nen colaborando con sus cultas plumas 
i en este periódico, y asimismo espera-
j mos obtener de! comercio y la indus-
| tria antequeranos la necesaria aporta-
| ción de anuncios. 
MADRINAS DE GUERRA 
í ' | 
i Las solicitan los soldados de Regula-
| res de Ceuta núm. 3, Mahomed Ben 
Mohamed Misini, núm. 14.993, segun-
da compañía del primer Tabor; el cabo 
Suliman Ben Saib Tatli, soldado núme-
ro 12.418, de la tercera compañía del 
primer Tabor. Ambos en el Hospital 
Militar de Antequera. 
También la solicita Juan González 
Moyano, residente en el hotel Madrid. 
i 
DE LA JURA DE BANDERA 
Se nos ruega hagamos constar que la [ 
mayoría de los reclutas que juraron la ) 
bandera el pasado domingo 8 del |co- ' 
rriente, no se habían incorporado en i 
ésta a sus Cuerpos respectivos, sino ' 
que ya figuraban en ellos i nteriormente \ 
y habían tomado parte en la toma de ' 
muchos pueblos andaluces, entre ellos i 
la de esta ciudad, formando parte del t 
glorioso Ejército español y a las órde-
\ nes del general Várela. 
SECCION DE VIGILANCIA 
| En la oficina de la Sección de Vigi-
' lancia del Grupo de Voluntarios de 
esta ciudad, se ha recibido un donativo 
de 50 pesetas con destino a la suscrip-
ción abierta para el Ejército, entregado 
per don'Juan Solís Vereda, case 
finca de Serrano. 
— Lajniña Teresa EscobedoRj 
sentó en dicha oficina un bokl 
dinero, encontrado en la vía 
cua! ha sido ya restituido a su J 
elogiándose el rasgo de honrad^" 
pequeña, nieta del conserje de u 
Roja, señor Ros. 
—En !a expresada Sección d 
lancia hay depositada una cabaij, 
disposición de quien acredite 
dueño. 
JUZGADO DE INSTRUCQc 
Se ha abierto un sumario e¡ 
oficina judicial por el motivo sigj 
Robo de un reloj despertado 
pantalón negro y otros efectos 
ello propiedad de Juan López'[ 
que tiene su domicilio en la casa 
na de calles Cazorla y Archidona, 
El autor o autores del delito, ¡( 
nes se busca activamente, fractn 
la puerta del domicilio del denui 
y se llevaron lo que pillaron a m 
Milm m le mi 
ALCALDIA PEDANEA DE CARTA 
Relación nominal de las cantidai 
cada uno de los relacionados ceden 
riamente y en primera suscripción 
del Ejército Español: 
Don Juan Antúnez Borrego, 50 pese 
Manuel Bcnítez Jiménez, 50; don Anto 
rente Peláez, 25; don Felipe Rivas, 
civil, 5; don Juan Benítez, guardia w 
2; don Francisco Terrón Campos, 1 
niel López Cabrera; 15; don Antonio 
Torres, 2; don Luis Reyes Benítez, 5;t 
ionio López Ramos, 2; don Manuel 
Arcas, 25; don Antonio Aguilar GOM 
don José Campos García, 5; don Migi 
Solis, 1; don Miguel Granados Matas, 
Salvador Rosado Ramos, 2*50; doi 
Granados Doblas, 5; don Antonio G 
Doblas, 5; don Francisco Benítez Iw 
don José López Cabrera, 10; don 
González Valdivia, 5; don Antonio Pi 
tenegro, 2'50: don Prudencio López 
10; don José Cívico Montenegro, 2'5(li 
fací Chicón Lebrón, 10; don Alejandf 
Morales, 2; don Manuel Romero ' 
don Juan Podadera Repiso, 50; don 
Muñoz Jaime, 10; don Gaspar Ántíi" 
go, 5; don Francisco Frías Bueno, ' 
drés Ramírez Melero, 1; don Aníoi" 
Marios, 1; don Antonio Porras Estef' 
Manuel Cordón Tejero, 25; don Fra«j 
me Santos, 12'50; don Francisco fjj 
blas, l^SO; don Fernando Muñoz« 
don Fernando Muñoz Carrillo, 1. 
Palomino Peláez, 1; don Francisco^ 
zález, 1; don Francisco Pozo Beni^  
Cayetano Morente García, 1; dofl ^ 
co Montenegro, 1; don Francisco ^ 
quez, 1; don Eduardo López Cal»-^ 
José Carmona Pérez, 10; don FrafiOT 
ro Aguilera, 1; don Francisco 
guez, 1; don Juan Pérez Morente, 3 
Morente Pacheco, 5; don Miguel 
don Isaías Poncela, 5; don José & . 
don Antonio Pozo Calles, 5; don R 
López Cabrera, 26; donj Anto^ 
Jiménez, 1; don Juan Duplas D0, 
Antonio Rueda González, 5; don 
González, 5; don Luís Jaime Gran3 
Rafael Sancho Luque, 10. 
Total pesetas, 525'50 
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B A N D O , 
Don Gonzalo Queipo de Lisno, ge- ' 
nerai jefe del Ejército del Sur. 
Hago saber: Que con objeto de que 
queden fijadas de una manera clara y 
terminante las normas procesales, por j 
las que han de seguirse los expedientes 
de incautaciones o confiscaciones de 
bienes en los casos expresamente detalla-
dos en los Bandos de mi autoridad, fecha 
18 de Agosto y 11 de Septiembre del año . 
actual, así como los preceptos procesales i 
que regulan la función delegada a la i 
jurisdicción ordinaria y las atribuciones | 
conferidas a la Comisión Directora y | 
y Administradora de dichos bienes, crea- • 
da por Orden General de este Ejército de 
7 de Octubre último, en orden a la ejecu- ! 
cución y liquidación de los bienes incauta- i 
dos o confiscados, publico tste nuevo j 
Bando a fin de evitar dudas y torcidas | 
interpretaciones a los claros mandatos i 
de mi autoridad publicados sobre la ma- ¡ 
teria. 
Es necesario también la unidad de ; 
criterio en todo el territorio de mi juris- j 
dicción sobre esta tan importante materia, | 
y por ello, aun cuando es innecesario, 
tengo que hacer constar que los Bandos 
de mi autoridad tienen fuerza obligatoria 
en toda Andalucía y Badajoz, sin que \ 
sobre incautaciones de bienes, sea permi- ! 
tido a ningún gobernador militar de las j 
regiones dichas, dictar normas interpre-
tativas o derogatorias de las emanadas 
de mi mando. 
Para que ocurra y queden claramente 
fijados los preceptos sobre incautaciones 
O r c J e ? r > o y m s n c l o 
INICIACIÓN DE LOS EXPE-
DIENTES DE INCAUTACIÓN 
Artículo 1.°—Los expedientes de incau-
tación de bienes se iniciarán a virtud de 
propuesta razonada de las autoridades 
militares locales. 
Artículo 2.°—Formulada la propuesta 
de incautación, se nombrará por la auto-
ridad militar local, un juez también mili-
tar, que instruya el expediente, en el que 
se practicarán como mínimo las pruebas 
que a continuación se detallan, sin excusa 
ni dilación alguna y relacionadas con la 
actuación política y social del encartado 
y su filiación en sindicatos, sociedades o 
partidos de izquierda. 
Las pruebas mínimas a practicar, sin 
excusa ni dilación, son las siguientes: 
a) Informe del presidente de la Comi-
sión Gestora. 
b) Declaración de los demás señores 
componentes de las Gestoras y vecinos 
de reconocida solvencia moral. 
c) Informe del comandante del puesto 
de .la Guardia Civil cuando no sea co-
mandante militar de la localidad. 
d) Resumen del expediente formaliza-
do por el señor juez instructor. 
Artículo 3.°—Tan pronto se inicie el 
expediente de incautación se remitirá por 
el medio más rápido al Boletín Oficial de 
la provincia respectiva, con orden de 
inmediata publicación, la nota de incau-
tación en los términos siguientes: 
«En cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo segundo del Bando 11 de Sep-
tiembre último, ratificado en el artículo 
tercero del de la fecha 5 de Noviembre 
del año actual, sobre incautaciones de 
bienes pertenecientes a individuos culpa-
bles de actividades marxistas o rebeldes, 
se hace público ,que con esta fecha se 
incoa expediente' contra fulano de tal, 
vecino de tal.» 
APROBACIÓN DE LOS EXPE-
DIENTES DE INCAUTACIÓN 
Artículo 4°—Tan pronto se terminen 
de instruir los expedientes de incauta-
ción de los pueblos de esta provincia, se 
elevarán al Excmo. señor general jefe del 
Ejército del Sur, para que continúe la 
tramitación de los mismos. 
Artículo 5.°—Los instructores de los 
demás pueblos del territorio de mi man-
do, tan pronto como terminen los expe-
dientes, les remitirán a la autoridad mi-
litar provincial para que emita el corres-
pondiente informe a la mayor brevedad 
posible. 
Emitido el informe por la autoridad 
militar provincial, se remitirán los expe-
dientes sin pérdida de momento al Exce-
lentísimo señor general jefe del Ejército 
del Sur, para que resuelva lo procedente 
sobre la aprobación o desaprobación de 
la incautación de bienes iniciada. 
Artículo 6.°—Las resoluciones dictadas 
por mi autorid&d en los expedientes de 
incautaciones, son ejecutorias, 
FUNCIONES DELEGADAS A 
LA JURISDICCIÓN ORDINARIA 
Artículo 7.°—Resueltos los expedientes 
de incautación o confiscación de bienes 
por mi autoridad, se remitirán los mismos 
a los presidentes de las Audiencias terri-
toriales, entendiéndose a estos efectos la 
provincia de Badajoz, como perteneciente 
a la Audiencia territorial de Sevilla, quie-
nes en cada caso podrán delegar en cual-
quiera de los funcionarios a sus órdenes, 
sin limitación alguna, para practicar por 
vía de ejecución las siguientes diligencias: 
a) Recibido el expediente de incauta-
ción se dará comienzo a la ejecución del 
mismo, poniéndose este hecho en co-
nocimiento del señor presidente de la 
Comisión Directora y Administradora de 
los Bienes Incautados. 
b) La primera diligencia a practicar es 
el embargo de todos-los bienes de la per-
sona sujeta a incautación o confiscación, 
con sujeción a las reglas siguientes: 
1.°—Sise embargare efectivo, alhajas o 
valores del Estado, provincia, o munici-
pio e industriales de cualquier clase que 
sean, se depositarán inmediatamente en 
la sucursal del Banco de España de Sevi-
lla, en la cuenta corriente y caja de depó-
sitos que figuran en dicha entidad banca-
ria a nombre de la Comisión Directora y 
Administradora de Bienes Incautados, 
a r M a o se uenle 
Una tahona con panadería compieta 
con todos sus accesorios, molino 
harinero con dos pares de piedras 
francesas u cernido completo, saíon 
de maquinaria construido con vigue-
tas de hierro, horro reformado para 
quemar leña recia. 
Si los valores trabados, estuvieren en 
depósito en poder de cualquier entidad 
bancaria, quedarán los mismos en el 
lugar donde se encuentren depositados y 
el resguardo justificativo del depósito se 
unirá al expediente. 
2. °—Los bienes muebles, embargados, 
fácilmente transportables, serán remiti-
dos inmediatamente a la Comisión Direc-
tora y Administradora de Bienes Incau-
tados. 
3. °—Los bienes muebles difícilmente 
transportables y los semovientes queda-
rán trabados y depositados con las ga-
rant ías que en cada caso se consideren 
convenientes por la autoridad judicial y a 
la disposición de la Comisión Directora y 
Administradora de Bienes Incautados. 
4. °—Los embargos de inmuebles y de-
rechos reales se llevarán a efecto por 
mandamiento de anotación de la incauta-
ción decretada en los Registros de la Pro-
piedad correspondientes, 
5. °—Todo lo demás que expresamente 
no se haya previsto se regulará por las 
normas establecidas para el juicio ejecu-
i tivo en la ley procesal Civil, 
i Artículo 8.°—Una vez trabados todos 
j los bienes del titular del expediente de 
• incautación y depositados los mismos 
I con las garant ías y precauciones ano-
I tadas, se dictará por la autoridad judi-
| cial auto razonado de adjudicación de 
todos los bienes trabados, a favor del 
j Estado, sin perjuicio del mejor derecho 
í que pudiera ostentar tercera persona, y 
j que expresamente le sea reconocido por 
la Comisión Directora y Administradora 
| de los Bienes Incautados. Tan pronto se 
dicte este auto, que por su sola publica-
ción tiene el carácter de firme, se pondrá 
¡ el mismo en conocimiento de la Comisión 
¡ referida, enviándosele copia literal, 
l Artículo 9.°—En los expedientes donde 
; se hubiese causado embargos sobre in-
1 muebles o derechos reales, después de 
dictado el auto de adjudicación, se recla-
mará del registrador de la Propiedad 
correspondiente, certificación acreditati-
va de las cargas y gravámenes a que se 
encuentren afectos los inmuebles o dere-
chos reales embargados y certificación 
literal de la última inscripción de domi-
nio de los mismos, lo que cumplirán los 
expresados funcionarios con la mayor 
diligencia debida. 
Artículo 10.°—Cumplido cuanto se deja 
ordenado, la autoridad judicial remitirá 
con la mayor brevedad posible los expe-
dientes a la Comisión Directora y Admi-
nistradora de los Bienes Incautados. 
ATRIBUCIONES DE LA COMI-
SION DIRECTORA Y A D M I -
NISTRADORA DELOS BIENES 
INCAUTADOS 
Artículo 11,—Recibido el expediente de 
incautación por la Comisión Directora y 
Administradora de los bienes incautados, 
por esta Comisión se administrará libre-
mente y sin limitación alguna, todos los 
bienes adjudicados al Estado y que pasen 
a poder de la misma. 
Artículo 12.—La Comisión procederá, 
con libertad de criterio a la enajenación 
de todos los bienes adjudicados al Esta-
do como consecuencia de las incautacio-
nes, sin limitación de clases algunas y 
por el procedimiento que tenga por con-
veniente pudiendo utilizar la gestión d i -
recta o la vía extra-judicial de subasta 
pública. 
Será título suficiente para otorgar en 
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nombre del Estado los documentos públi-
cos de enajenación de bienes incautados, 
la certificación autorizada por el secreta-
rio de la Comisión con el visto bueno del 
presidente, acreditativa del acuerdo de la 
Comisión aprobando una venta determi-
nada de bienes y el miembro de la misma 
designado para otorgar dicho documento. 
Artículo 13.—La Comisión tendrá fa-
cultades, mientras conserve en su poder 
los bienes adjudicados, para remover los 
depósitos constituidos por la autoridad 
judicial y designar nuevos depositarios en 
la forma y con las garant ías establecidas 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Artículo 14.—Todos los funcionarios 
públicos, organismos oficiales y entida-
des o corporaciones, tanto de carácter 
público como privado, a las cuales tenga 
necesidad de dirigirse directamente la 
Comisión, vienen en la obligación inex-
cusable de facilitar la gestión de la misma, 
evacuando en los términos que se le de-
manden, la función que de ellos se solici-
te, ya se refkra a petición de daño, infor-
me, peritaciones, etc., o a la prestación 
de servicios que auxilien la resolución 
de ios asuntos encomendados a la Co-
misión. 
Artículo 15.—Todo el que se crea con 
derecho a cobrar preferentemente sobre 
el patrimonio del titular de un expediente 
de incautación, presentará escrito razo-
nado al que se acompañarán los docu-
mentos que acrediten su derecho, ante la 
Comisión Directora y Administradora de 
los Bienes Incautados. La Comisión, pre-
vio informe de su asesor, dictará con 
carácter inapelable la resolución proce-
dente, con amplitud de criterio y de justi-
cia y sin la menor limitación. 
Artículo 16.—La Comisión tendrá en 
todo momento a la disposición de esta 
División el producto de todos los bienes 
enajenados, que en sus momentos opor-
tunos se i rán ingresando en la cuenta 
corriente abierta en la Sucursal del Banco 
de España de Sevilla, remitiendo men-
sualmeníe al general del Ejército del 
Sur un estado justificativo de los bienes 
que hubiere recibido para su administra-
ción y del total importe de lo enajenado. 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 17.—Las adjudicaciones al 
Estado llevadas a efecto en los expedien-
tes de incautación están exentas del im-
puesto sobre derechos reales. También 
se encuentran exentos de todas clases de 
impuestos o arbitrios del Estado, provin-
cia" o municipio, los bienes adquiridos 
por el Estado en las adjudicaciones lle-
vadas a efecto en los expedientes de 
incautación y mientras se encuentren 
inscritos a favor del mismo. 
Artículo 13.- Los documentos públicos 
que la Comisión tenga necesidad de otor-
gar, se extenderán en papel sellado de 
última clase y la copia de los particulares 
en el papel que corresponda según su 
cuantía. 
Artículo 19,—Todos los funcionarios y 
particulares que intervengan en los expe-
dientes de incautación no devengarán de-
rechos de clase alguna y en su tramita-
ción se u sa rá el papel de oficio. 
Artículo 20 —Los registradores de la 
Propiedad tampoco devengarán derechos 
en la inscripción de los bienes incauta-
dos que se adjudiquen al Estado y cui-
darán mucho de no obstacularizar la ins- f 
cripción a favor del Estado ni la que se 
tenga que producir como consecuencia : 
Varones, 1.—Hembras, 4, 
Total de nacimientos . , . 
Total de defunciones . . . 
de las enajenaciones convenidas por la 
Comisión a favor de los adquirentes. 
Artículo 21. — Cualquiera incidencia 
que en la tramitación de los expedientes 
de incautación surja, sin estar prevista 
en este Bando, será resuelta libremente y 
sin limitación alguna por la Comisión, 
previo dictamen de su asesor. 
Artículo 22.—Este Bando tiene fuerza 
obligatoria en todas las provincias de 
Andalucía y Badajoz, cuidando mucho 
los comandantes militares de los pueblos 
de las provincias referidas no dictar nin-
guna disposición sobre incautaciones, 
sino cumplir lo mandado por mi autori-
dad sobre esta materia, con la mayor 
rapidez y sin demora alguna. 
Artículo 23.—Este Bando se pondrá 
inmediatamente en conocimiento de los 
comandantes militares de la región, de los 
presidentes de las Audiencias territoria-
les de Sevilla y Granada y de la provincia i 
de Badajoz, de los decanos de los colé- 1 
gios notariales de Sevilla y Granada y de 
los Excmos.señores delegados de Hacien-
da de todas las provincias del territorio 
de mi mando. 
Artículo 24. — Toda resistencia a las 
órdenes de la Comisión o el incumpli-
miento de obligaciones que por cualquier 
concepto contrajeren los particulares con 
aquélla, será estimada como delito de 
desobediencia, reparándose en el acto la 
lesión que se cause sin perjuicio de las 
responsabilidades penales y civiles que 
puedan alcanzarle. 
Artículo 25.—Quedan en vigor, mis an-
teriores bandos en lo que no se opongan 
al presente, revocando y dejando sin 
efecto cualquier otra disposición sobre la 
materia no emanada expresamente de mi 
autoridad, 
Sevilla 5 de Noviembre de 1936. 
El general jefe, 
GONZALO QUE1PO DE LLANO, 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 14 al 
20 de Noviembre, 
NACIMIENTOS 
Francisca Oriiz Romero, Concepción 
Báez Sierras, Remedios Bravo Gallardo, 
Ana Espinosa Martín, Francisco Quesa-
da Sanso, Carmen Cebrián García, An-
tonio Bcrmúdez Laurín, Ana Vegas 
Melero, Antonio Peralta Vil!a!ón, Emilia 
Ortiz Mayorga, Modesta Quirós Varo, 
Francihco Miranda Rojas, Manuel Espa-
da Gallardo. 
Varones, 5.—Hembras, 8. 
DEFUNCIONES 
Socorro Ruiz Ropero, 75 años; Josefa 
Gómez Martin, 56 años: María Ortega 
Rueda, 21 años; José Blázquez Bores, 
53 años; Josefa Sotornayor Gómez, 72 
años. 
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Diferencia en favor de la vitalidad 8 
:m:m wm m mm 
E! Excmo. señor General Jefe de los 
Ejércitos del Sur, en telegrama de hoy, 
me dice lo siguiente: 
«Generalísimo me telegrafía: La resis-
tencia de Ies indus'riales o comerciantes 
o particu'ares admitir billetes de Banco 
de España sin estampillar antes del plazo 
stñaiado para esta operación y estampi-
llados durante el plazo y después de él, 
serán considerados como enemigos del 
Movimiento Nacional y sometidos a 
juicio sumarísimo; dígoio conocimiento 
y de gobernadores y comandantes mili-
tares, debiendo dar publicidad esta dis-
posición^ 
Lo que comunico a usted para que lo 
difunda por todos los medios que tenga 
a su alcance. 
Con esta fecha recibo telegrama del 
General Jefe del Ejército del Sur, que 
dice así: 
^Geníralísimo Ejército en telegrama 
me dice: Organización servicios f baste-
cimiento Madrid están a cargo Gober-
nador General del Estado en Valladoiid 
con quien deben entenderse industriales 
y armadores. 
Lo que traslado a V. E. para enten-
derse del púb ico en general y muy 
especialmente de ios abastecedores de 
artículos aíimeníicios y de primera 
necesidad que quieran llevar a Madrid 
sus productos apenas ocupada la capital. 
Dele la mayor publicidad en Prensa y 
radio todas las localidades comunicán-
dolo Gobernador Civil para su inserción 
Boletín Oficia! provincia y conocimiento 
de todas las autoridades.» 
Lo que igualmente traslado a usted 
para su difusión por todos los medios. 
Antequera diez y nueve de Noviem-
bre de mil novecientos treinta y seis. 
D. o. s. s. 
El Capitán Jefe de E. M. 
JOSE OTAOLAURRUCHI, 
i l i l i l l l 
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Eloy García Gallardo 
C. Zapateros, 5 - ANTEQUERA 
Depósito de Mármoles del 
país y extranjeros - Arte 
en lápidas - Trabajos de 
para muebles - Mausoleos 
y 
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